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Gran Tea tro del Li ce o 
M íércoles 4 de E nero 1939 - T arde a las cuatro y media 
F unción extraordinaria dedicada 
a la 
HFiesta del NiñoH 
organizada por Ja Comisión Nacional 
del 
]Yfinisterio de lnstrucción Pública 
P~ime~a Pade 
CONCI~RTO por la Orquesfa Nacional de Concierfos 
Dirección : Maestro J. A. Alvarez Cantos 
I - CORAL VARIADODE LA CANTATA 140 ]. $. Bacñ 
li - ANDANTE DE LA <<CA$ACION" • Mo:iatf 
III - MELODIA Y MOMENTO MU$JCAL . $cliubert 
IV - EL CA:lADOR FURTIVO (Freiscfiu;¿t} obertura Weber 
Segunda Paete 
. la Danza en la Escena 
\ 
- Nocturno 
por la primera bailarina del Gran Teatro del Liceo 
Maria Luisa Nogués, la bailarina Pepita Sansalva-
dor y el primer baílnrin ]uan Magriñ8.. 
. --. 
li - Alegrias 
por la primera bailarina Trini Borrull y en la gui-
tarra, lv!igael Borrull. 
III - Variación Tschaikowsky 
por la primera bailarina Maria Luisa Nogués 
1 V - Bolero (popular) 
poc el primer bailarin ]uan Magriña 
V - D anzas (n. 0 2) de Ja ópera <<La Vida Breve» 
por la primera pareja de baile del Liceo 
Trini Borrull y ]uan Magriña 
te~ceea ~aete 
Manuel de Falla 
LA KOVANTCH/NA (preludio del acto segundo) . Moussorsgsk.y 
DO$ DAN:IA$ LEONE$A$ . Fernande:;. Blasco 
LO$ MAE$TRO$ CANTORE$ (!ra9mento.~ R. Wagner 
1 
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